

































































































































































































































    A（《大保国》）+B（《探皇陵》）+A2（《二进宫》） 











    呈示部（《大保国》）：[主部]旦角慢板——[连接部]摇板——[副
部]原板——老生慢板——原板——散板——原板——[结束部]（西皮快板）
——（梆子腔） 
    展开部（《探皇陵》）：导板——散板——导板——回龙——原板—
—散板——原板 
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